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?? 1:? ??????????? 
 
1.? ????: The TEAM (Together Everyone Achieves More) Unity 
 ??? (????) ?? ????? ???? 
1 ????????F???? 38 ????(???????) ???(Lakas-CMD)
2 ??????A????? Jr. 56 ????(???????)?
????????? 
??? 
3 ??????C???? III 58 ???????? ????????
?(NPC)2 
4 ????A???? 62 ???????????
(????-??????)??
???????? Jr.??? 
????????
? 
5 ??????P???? 80 ??????????(??
?????)????????
?????????? 
KAMPI  
(Kabalikat ng 
Malayang Pilipino) 
6 ????G???? 43 ??????????(??
?????) 
??? 
7 ??????J????? 72 ????????????
?????????????
???LPD?? 
LDP??(Laban ng 
Demokratikong 
Pilipino) 
8 ?????T??????? 37 ????????????
????????????
?(??????) 
??? 
(???????) 
9 ??????P??????? 67 ???????? ???/KBL 
(Kilusang Bagong 
Lipunan) 
10 ????C????? 65 ????????????
?????????????
?????? 
??? 
11 ?????D???? III 68 ?????????????
??????????? 
PDSP 
12 ?????M????? 44 UNESCO?????? ??? 
                                                     
2 ?????????(NPC)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????? 
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2.? ????: UNO (United Opposition)/Genuine Opposition(GO) 
 ??? (????) ?? ????? ???? 
1 ???????????G????
?? 
37 ????(???????)?
??????? 
???????
?? 
2 ?????L?????? III 43 ???(??????????
Jr.???????????
????) 
PDP-Laban (Partido 
Demokratikong 
Pilipino-Lakas ng 
Bayan) 
3 ??????F??????? 35 ?????? ????(UNO) 
4 ?????????M????? 54 ???????????(?
?????) 
???????
?? 
5 ?????B????? 47 ????? ???????
?? 
6 ??????????C???? III 47 ??????????????
13????? 
??? 
(Liberal Party: LP, 
?????) 
7 ?????????R??????
? 
72 ???????????(?
???) 
????????
?????? 
8 ????M??? 62 ???(??????????
????) 
???? 
(Aksyon Demokratiko)
9 ??????M????? 58 ???????????? ???? 
10 ?????????S????? 36 ????(?????????
???) 
? ? (Nacionalista 
Party: NP) 
11 ?????B?????? Jr. 57 ???? ??? 
 
 
3.? ??? (Independent) 
 ?? ?? ????? ???? 
1 ??????N?????? 43 ???????????? ???(?????) 
2 ??????B????? 59 ????? Philippine 
Guardian 
Brotherhood (PGB)
3 ??????I???? 41 ???anti-drug??????
???(??) 
???????
?? 
(??)? Philippine Dairy Inquirer ??????? 
 
 
? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????3??????????????
??????????B??????????????????????G???????
???????????????????????????B?????? Jr.??????
?????????????????????????????????????????
                                                     
3 ????? 4? 21-25?????????????????????????? 1,800?? 
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?????? 12??????????? 6??? 4???? 2???(?? 2??)????
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??????????????? 
?? 12???9??? 12???????????????????G?????????
??????J????????????????P?????????????????F?
?????????????????????????????????????????
???????????????????C?????????(14??29.2%)??????
T????????????????(16??25.6%)???????A????? Jr.????
(18 ??25.6%)???????P????????????????(19 ??24.0%)????
???????????????????????????????????? 
 
 
?? 2:? ??????????? (Senatorial Voting Preference) 
 ?? ?? ???(%) 
1 ?????B????? ???? 59.6 
2 ???????????G?????? ???? 47.2 
3 ?????B?????? Jr ???? 47.0 
4 ??????M????? ???? 43.9 
5 ??????N?????? ??? 38.8 
6 ?????????S????? ???? 38.2 
7 ??????B????? ??? 35.7 
8 ?????C???? ???? 35.5 
9 ????G???? ???? 35.4 
10 ??????J????? ???? 35.2 
11 ??????P???? ???? 33.4 
12 ????????F???? ???? 32.0 
(??)?  http://pulseasia.newsmaker.ph/ (??????? 2007? 4? 30?)
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???(SWS)?????????????4??????????????????????
?????????????????????????????(??3??)?Philippine Dairy 
Inquirer ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
????????????????????????????????????????
????????M?????????????I??????(??????)??????
?????????(21??22?)??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????3???????????????????????????
???????????????????????????????????????5?
14?????????????????????????????? 
 
 
?? 3:? ???????????? 
? 1:  
 ?? ???????
(MM) 
??? 
(MM???)
??? ?????
??????????????
?????????????? 
79% 82% 83% 81% 67% 
??????????????
????????? 
21% 17% 17% 19% 32% 
??? -- 1% -- -- 1% 
 
? 2:  
 ????????????????????
??????????????????? 
???????????
?????????? 
???
1992/4/26-5/4 85% 14% 1% 
2004/1/16-1/22 61% 39% -- 
2004/4/10-4/17 63% 36% 1% 
2007/4/14-4/17 66% 32% 2% 
(??)?  http://www.sws.org.ph/pr070426.htm? (??????? 2007? 4? 30?) 
                                                     
4 ???? 4? 14-17??????????????????????? 18??????? 1,200?? 
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?? 4:? 2007????????? 
? ? (2006.11.1-2007.4.30) 
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B????????????????????
R??????????????????L?
????? III??? 12?? 
12? 20?▲??????????????
???????????????????
?????? 
2007 ? 1 ? 15 ?▲??????? 2007 ?
?????????????????? 
16 ?▲????????????????
????????????????????
??????????????? 
28 ?▲??????????(CBCP)?2004
????????????????????
??????????????? 
30 ?▲????????????????
??G?????????????????
?????????????(??????
?????)? 
2? 7?▲2003? 7???????????
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??F?????????????(????
??????)?????????????? 
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????????????????????
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14 ?▲????????????????
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?????(?????)?????????
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????????????????????
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???)? 
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????????????????????
?????????????? 8???? 
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???(??????????????)?
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29 ?▲????????????????
???????? 
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????????????????????
????????????????????
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????????(74??????)????
????????????????????
???????(64??PDP-Laban??)??
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????????????????????
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11 ?▲????????????????
?? 4550?????? 
▲???????JIL(Jesus is Lord)????
???????????????M????
???????????????????
??P???????????????? 
14?▲156??????? 50??????
??????? 
20 ?▲????????????????
????????????????????
??????????????????? 
21 ?▲????????????????
???????????????? 
22 ??????????????????
????????????????180??
???????????? 
23?▲CBCP??????????????
?????????????? 
25?▲CBCP??????????????
???????????????????
??????? 
▲?????2006??? 2007??????
?????????????(? 17 ? 6000
??)??????????? 
26 ??????????????????
?????????????P??????
?????????J??????????
?????????????A????? Jr.
????????????????????
F????????(???????)???
???????????????????(?
??????)???????????(???
???)?????? 
27 ??????????????????
???? 11?(?? 3??? 6???? 2)?
????? 
30 ??????????????????
????????????(?? 6??? 4?
??? 2)? 
????????????????????
???(Anti-Graft and Corrupt Practices Act, 
???? 3019?)????????? 
5? 14?▲2007???????? 
